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Last Pos Class School 
Wynn F Sr. Alice Lloyd (Ky.) 
Abdo C Sr. AQuinas (Mich.) 
Butler G/F Sr. Bethany (Calif.) 
Mazza G Sr. Bethany (Calif.) 
Cole F Jr. Bethany (Kan.) 
Gaylord F 5th Yr. Bethany (Kan.} 
Pihl G Sr. Bethany (Kan. } 
Zeigel G Sr. Bethany (Kan.) 
Cook F Sr. Bethel (Ind.) 
Hoppe G Jr. Bethel (Ind.) 
Seyfred G Jr. Bethel (Ind.) 
Brumfield G Jr. Black Hills State (S.D.) 
Fuhrman G Jr. Black Hills State (S.D.) 
Schriber G Jr. Black Hills State (S.D.) 
Pearson G Jr. Briar Cliff (Iowa) 
Phipps G Sr. Briar Cliff (Iowa) 
Carswell G Sr. Bryan (Tenn.) 
Davis G Sr. Bryan (Tenn.) 
Vork F Jr. Bryan (Tenn.) 
Bishop G Jr. Calumet of Saint Joseph (Ind.) 
Gilgenbach G Jr. Cardinal Stritch (Wis.) 
Herrera G Jr. Cardinal Stritch (Wis.) 
Skorusa C Jr. Cardinal Stritch (Wis.} 
Roscoe F Jr. Carlow (Pa.) 
Lee F 5th Yr. Cedarville (Ohio) 
Lemon G Jr. Cedarville (Ohio} 
Currie G Sr. Central Christian (Kan.) 
Mattison G Jr. Central Christian (Kan.) 
Schimke G Jr. Central Christian (Kan.) 
Ahif G/F Sr. Clarke (Iowa} 
Bolin F/C Sr. Clarke (Iowa) 
Brewer G Jr. College of Idaho 
Brewer G Jr. ColleQe of Idaho 
Horner G Sr. College of Idaho 
Vander Esch F Sr. College of Idaho 
Combs G Sr. ColleQe of the Ozarks (Mo.} 
Duval G Jr. College of the Ozarks (Mo.) 
Barlow F Sr. Concordia (Mich.) 
Mannarino G Jr. Concordia (Mich.) 
Koopman G Sr. Concordia (Neb.) 
Krejci G Jr. Concordia (Neb.) 
Quinn G Jr. Concordia (Neb.) 
Scheer G Sr. Concordia (Neb.) 
Stichka G 5th Yr. Concordia (Neb.) 
Plewes G Sr. Cornerstone (Mich.) 
Wilson F Sr. Daemen (N.Y.) 
Bourk G Jr. Dakota State (S.D.) 
Tschakert C Jr. Dakota State (S.D.) 
Bastian F Jr. Dakota Wesleyan (S.D.) 
Johnson G Jr. Dakota Wesleyan (S.D.) 
Noteboom F Jr. Dakota Wesleyan (S.D.) 
Erin Bazata G Sr. Dana (Neb. ) 
Amanda Brvant F Sr. Dana (Neb.) 
Kalen Carlson F Sr. Dana (Neb.) 
Heidi Gowerv G Jr. Dana (Neb. ) 
Andrea Koll G Sr. Dana (Neb.) 
Megan Parker F Sr. Dana (Neb.) 
Tricia Trotter G Sr. Dana (Neb.) 
Chelsey Zimmerman F Sr. Dana (Neb.) 
Sara Haverdink G Sr. Davenport (Mich.) 
Megan Peters F Jr. Davenport (Mich.) 
Ashley Emmons G 5th Yr. Dickinson State (N.D.) 
Staci Moore G Sr. Dickinson State (N.D.) 
Brittany Ridl G Jr. Dickinson State (N.D.) 
Lindsay Anderson G Sr. Doane (Neb.) 
Nicole Anderson G Jr. Doane (Neb.) 
Amy Fox F Sr. Doane (Neb.) 
Kelsie De Nooy F Sr. Dordt (Iowa) 
Kate Du Mez G Jr. Dordt (Iowa) 
McKinzie Schmidt C Jr. Dordt (Iowa) 
Jenny Fiso G Sr. Eastern Oregon (Ore.) 
Megan Vinzant G Sr. Friends (Kan.) 
Molly Gunsaulus G Jr. Grand View (Iowa) 
Jodi Nikkel C Sr. Grand View (Iowa) 
Alicia Onnen G Sr. Grand View (Iowa) 
Justina George G Jr. Haskell Indian Nations (Kan.) 
Kay Broekemeier G Sr. Hastings (Neb.) 
Sarah Cambridge G Sr. Hastings (Neb.) 
Kim Faimon G Sr. Hastings (Neb.) 
Amber Kulus G Sr. Hastings (Neb.) 
Chelsie Kadota G Sr. Holy Names (Calif.) 
Elizabeth Widgren F Sr. Holy Names (Calif.) 
Holly Motheral F/C Jr. Houghton (N.Y.) 
Lisa Skrypnik G Jr. Houghton (N.Y.) 
Johanna Tripler G Sr. HouQhton (N.Y.) 
Brittany Bateman G Jr. Huntington (Ind.) 
Lauren Davenport G Sr. Huntington (Ind.) 
Andrea Chambers F Sr. Indiana Southeast 
Hannah McKinnon F Sr. Indiana Tech 
BreAnne Miller F Sr. Indiana Wesleyan 
Jena Schafer G Sr. Indiana Wesleyan 
Brittany Okland F Sr. Iowa Wesleyan 
Brittney Wilson G Sr. Iowa Wesleyan 
Ali DeVries G Sr. Iowa Wesleyan 
Kelli Garrison G Sr. Iowa Wesleyan 
Ali Edwards G Jr. Jamestown (N.D.) 
Robyn Swaby G Sr. Johnson & Wales (Fla.) 
Alicia Rovertoni F Sr. Judson (Ill.) 
Kaylaen Dittmer G Sr. Kansas Wesleyan 
Christine Mainguy G/F Sr. Loyola New Orleans (La.) 
Laine Woodruff G Jr. Loyola New Orleans (La.) 
Bree Zehnder G Jr. Malone (Ohio) 
Kelci Fushikoshi G Sr. Menlo (Calif.) 
Liane Kobori F Jr. Menlo (Calif. ) 
Kristin Bumsted C Jr. Midland Lutheran (Neb.) 
Sharlay Butler F Sr. Midland Lutheran (Neb.) 
Haley Wilkinson G Jr. Midway (Ky.) 
Whitney Loftesnes G Jr. Minot State (N.D.) 
Sam Metcalf G Jr. Minot State (N.D.) 
Halee Rasmussen G Sr. Minot State (N.D.) 
Janel Cox G Jr. Montreat (N.D.) 
Cara Anderson F Jr. Morningside (Iowa) 
Autumn Bartel G Sr. Morninoside (Iowa) 
Emily Christen F Jr. Morningside (Iowa) 
Sarah Culp G Jr. Morningside (Iowa) 
Mackenzi Mendlik G Sr. Morningside (Iowa) 
Roni Miller F Jr. Morningside (Iowa) 
Brittany Williamson F Sr. Morningside (Iowa) 
Katelynn Kunz F Sr. Mount Marty (S.D.) 
Dana Marquardt F Sr. Mount Marty (S.D.) 
Kelly Schilling F Sr. Mount Marty (S.D.) 
Kelli Dabroski G Sr. Mount Mercy (Iowa) 
Jessie Dirks G Sr. Mount Mercy (Iowa) 
Jenneca Crocker G Jr. Northwest Christian (Ore.) 
Ashley King G Jr. Northwest Christian (Ore.) 
Anna Anderson p Jr. Northwestern (Iowa) 
Becca Hurley G Jr. Northwestern (Iowa) 
Theresa lmmaraino G Sr. Notre Dame (Ohio) 
Amanda Ritzier G Sr. Ohio Domincian 
Kirsten Ruen G Jr. Ohio Domincian 
Hannah Hopkins G Sr. Oklahoma Wesleyan 
Amanda Johnston F Sr. Oregon Tech 
Kellie Morey G Jr. Oregon Tech 
Kylie Covey G Jr. Ottawa (Kan.) 
Emma Hartzler G Jr. Ottawa (Kan.) 
Mallory Mueler G Sr. Ottawa (Kan.) 
Kelsey Nelson G Jr. Ottawa (Kan.) 
Stefanie Randa G Sr. Ottawa (Kan.) 
Samantha Reno G Sr. Ottawa (Kan.) 
Patricia Miller G Jr. Peru State (Neb.) 
Ashleigh Hays G/F Sr. Point Park (Pa.) 
Heather Swedish G/F Jr. Point Park (Pa.) 
Sarah Drabinski F Sr. Rio Grande (Ohio) 
Erin Kume C Sr. Rio Grande (Ohio) 
Lyndsey Meyers G Sr. Rio Grande (Ohio) 
Erin Walker G Sr. Rio Grande (Ohio) 
Jackie Murphy F Sr. Roberts Wesleyan (N.Y.) 
Jamika Banks F Sr. Saint Francis (Ind.) 
Lavinia Dawson G Jr. Saint Francis (Ind.) 
Marie Kaufmann C Sr. Saint Francis (Ind.) 
Caitlyn Conrad F Jr. Saint Mary (Kan.) 
Addie Heim F Sr. Saint Mary (Kan.) 
Becky Summers G Sr. Saint Mary (Kan.) 
Leslie Frances Teal G Sr. Saint Mary (Kan.) 
Terra Moyers G Jr. Saint Mary (Neb.) 
Margi Garzon F Jr. SaintThomas (Fla.) 
Mallory Albers G Jr. Shawnee State (Ohio) 
Jill Cropper C Jr. Shawnee State (Ohio) 
Alison Meyer F Sr. Shawnee State (Ohio) 
Kelly Wagner G Sr. Shawnee State (Ohio) 
Whitney Williams G Jr. Shawnee State (Ohio) 
Sydney Estrada G Jr. Siena Heights (Mich.) 
Bethany Holyoak F/C Jr. South Dakota Tech (S.D.) 
Nicole Martin F/C Sr. South Dakota Tech (S.D.) 
Leah Sundby F/C Sr. South Dakota Tech (S.D.) 
Whitney Scott G Jr. Southern Oreoon (Ore.) 
Kara Beal G Grad. Southwestern (Kan.) 
Jordan Jarnagin G Sr. Southwestern (Kan.) 
Kara Buehrer G 5th Yr. Spring Arbor (Mich.) 
Lyndsey Norman G Sr. Spring Arbor (Mich.) 
Jennifer Clark G Jr. St. Ambrose (Iowa) 
Alison Dolphin F Jr. St. Ambrose (Iowa) 
Ashley Kraft F Sr. Sterling (Kan.) 
Erin Thiessen G Sr. Sterling (Kan.) 
Kirsten Watson G Sr. Tabor (Kan.) 
Paige Rudolph G Sr. Taylor (Ind.) 
Katie Blevins G Jr. Tennessee Wesleyan 
Paige Bergeland G Sr. Trinity Christian (111.) 
Emily Butler G Jr. Trinity Christian (Ill.) 
Emily Thomassen F Jr. Trinity Christian (111.) 
Carrie Bistline F/C Sr. Union (Ky.) 
Whitney Blackburn G Sr. Ursuline (Ohio) 
Theresa Gassman C Sr. Ursuline (Ohio) 
Kayla Kryznowek F Sr. Ursuline (Ohio) 
Dru Perren G Sr. Ursuline (Ohio) 
Jessica Wood F Sr. Ursuline (Ohio) 
Heidi Larson C Sr. Valley City State (N .D.) 
Brittany Olson G Sr. Valley City State (N.D.) 
Tina Shockley F Sr. Virginia lntermont 
Kim Norris G Sr. Viroinia's at Wise 
Kerra Stumbris G Sr. Viterbo (Wis.) 
Brianna Gray C Jr. Waldorf (Iowa) 
Kate Milbrandt G Sr. Waldorf (Iowa) 
Karleena Schroeder F Sr. Waldorf (Iowa) 
Sarah Swanson F Jr. Waldorf (Iowa) 
Angela Eickelman G Jr. Walsh (Ohio) 
Kaley Dewey F Sr. Warner (Fla.) 
Kendall Heath G Sr. Warner (Fla.) 
Ashley Gabbert F Sr. Webber International (Fla.) 
Leilani Rhvnehardt G Jr. Wilberforce (Ohio) 
Kristin Shields G Jr. William Penn (Iowa) 
Megan Thomas G Sr. York (Neb.) 
Kristin Wiedemann C Sr. York (Neb.) 
Jennifer Witt F Sr. York (Neb.) 
